operette 3 felvonásban - szövegét írták Steinbach és Stein - zenéjét szerezte Kálmán Imre - fordította Gábor Andor - rendező Kassay by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete hét órakor!
DEBRECZEN VAROS
C S O K O N A I s z í n h a z a
A színtársulat magán vállalkozása.
Folyó szám 280. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen, 1917 junius 2-án, szombaton felem elt helyárakkal:
Zsigmondy Anna bucsúfelléptével
CSÁRDÁSKIRÁLYNÉ.
Operette 3 felvonásban. Szövegét írták: Steinbach és Stein. Zenéjét szerezte: Kálmán Imre. Fordította: Gábor Andor. Rendező: Kassay.
Személyek:
Lippert Weylersheim Lipót Mária herczeg 
Anhilta, a felesége — — — — -
Edvin, a fiuk — — — — — — —
Stázi kontesz, unokahugok — — — -
Káncsianu Bonifácz gróf — — — -
Vereczki Szilvia -
Rohnsdorf tábornok — — — — -
Kerekes Ferkó -  — — — — -
Mac-Grave — — — — — — -
Mérő ) -  -  -  -
]  * « » “ " *  -  -  -  :
Bihari ) -  -  -  -
Történik az I. felvonás Budapesten egy
Szakács Árpád Juliska )
- K. Szűcs Irén Aranka )
Horváth Kálmán
- Horváth Nusí

















Miska íőpinczér — — — —
Kiss, jegyzó — — — — —
Groom — — — — — —
Inas — — — — — — —














felvonás egy bécsi szállóban*
Földszinti és em. kis páholy 11 kor. 20 fii]L Földszinti családi páholy 17 kor.
B t *  l  M  1 t e ,  4 6  S ÍI. ÍL  m  1 m
.  o _iq  Ar&ur. — D. n. 3—5 ór&ig. Esti pénztárnyitás 6 órától. Előadta kezdete 7 órakor.
Holnap, 1917 évi június tó  3-án, vasárnap két előadás:
Este 7 órakor rendes helyárakkal;
A fain rossza.
Eredeti népszínmű 3 felvonásban.
D. n. 8 órakor rendkívül mérsékelt helyárakkal:
ITengerkálk
Színmű fi képben.
P b M i h -  m. válkdala » I7 .
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1917
